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13.13        
 13.15 -       1    
 
  
,       
 
 25 2,33 2,00 1 
 25  50 2,44 2,78 2 
 50  100 6,89 5,67 3 
 100  150 11,22 9,11 4 
 150  200 15,22 12,11 5 
 200  250 19,55 15,55 6 
 250  300 23,89 19,11 7 
 300  350 28,22 22,55 8 
 350  400 32,55 26,00 9 
 400  450 36,89 29,44 10 
 450  500 41,22 32,89 11 
    
:         : 
-2,5 ; -2 ; -2 2; -12; -3 . 
 
13.14    ь   ( ь ) 
 13.16 -       1 ь   
 ь ,  
 ,   









 10 10,44 14,33 19,11 24,22 29,00 32,22 1 
       
:         : 
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13.15      
 13.17 -        1  
 ь ,  
 ,   










   150  300  
 5  25 5,67 8,67 11,22 14,33 17,33 19,89 1 
 25  50 6,11 9,11 11,67 14,78 17,78 20,33 2 
   300  500   
 5  25 6,55 9,55 12,11 15,22 18,22 20,78 3 
 25  50 8,22 11,22 13,89 16,89 19,89 23,00 4 
        
:         : 
-2,5 ; -2 ; -2 2; -12; -3 . 
13.16            
 , ’     
13.16.1      
 13.18 -           
  1  
 ,  
 ь  ,   
 50  60,3  63,5  73 










 0  50 0,43 0,34 0,67 0,56 1 
 50  100 1,33 0,96 2,00 1,78 2 
  
 0  50 0,52 0,43 (0,66) 0,78 0,67 (1,00) 3 
 50  100 1,67 1,33 (2,00) 2,22 2,00 (3,00) 4 
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13.16.2 -  , ’      
  
 13.19 -       1  
  
 
-  , ’   
        




0,87 1,43 1,96 1,69 1 
      
 
13.16.3    
 13.20 -       1   
   
    
  ь  
 
  ь  
 
-2 , -2,5 , -2 -2 0,13 0,22 1 
    
 
13.16.4    ( ) 
 13.21 -         
 
      
-2 , -2,5 , -2 -2 1,09 1 
   
 
 
 33-6.4-01-2001  . 55 
14 -   
 14.1 -   
 
 
    
100   ,  
    




        
-701 75,2 76,2 111,2 162,7 
2,8 3,4 4,9 7,4 
1 
-700 (700 ) 58,2 67,6 91,5 130,0 2 
-150  49,4 57,8 79,8 108,2 3 
-80 (82) 24,2 29,4 38,9 62,0 4 
-6  23,3 26,5 36,0 50,9 5 
-50 (52) 22,3 25,4 33,9 48,8 6 
-40  21,2 24,4 32,9 44,5 7 
-40  17,0 19,1 25,4 35,0 8 
-25  11,8 17,1 18,2 – 9 
-16  10,8 13,0 17,3 – 10 
-75, -74 – – 71,4 101,9 11 
 
-11  45,2 52,5 66,2 96,6 12 
       є   
:            
     1,1. 
    
       -700,   90  
        945  4521 . 
  C20 . 








 67,6 –     100   ,  ( . 14.1, 2); 
3,4 –      100   ,  
( . 14.1, 7). 
14.2   
 14.2 -       100 2   
ь ь , 
 
   
-80 (82) -40  -75 
   
   
 
 
0,5 7,55 6,76 8,33 12,33 1 
   
 0,5  0,72 0,64 0,92 1,50 2 
      
 
 




14.3  ’         
,  (  ) 























6 5 4 6 5 4 
-75 
15 5,78 6,89 8,56 
0,62 
4,89 5,89 7,45 
0,58 
1 
25 4,11 5,00 6,22 3,67 4,34 5,56 2 
35 3,22 3,78 4,67 2,89 3,45 4,34 3 
45 2,89 3,44 4,33 2,56 3,00 3,78 4 
 45 2,67 3,22 4,00 2,34 2,78 3,56 5 
-100 
15 6,22 7,45 9,34 
0,56 
– – – 
0,58 
6 
25 4,45 5,34 6,72 – – – 7 
35 3,45 4,11 5,12 – – – 8 
45 3,11 3,67 4,67 – – – 9 
 45 2,89 3,45 4,34 – – – 10 
       є   
 
14.4  ь      -75  






ь ь ,  
 
0,5 1 1,5 2 
-16 
-24 2,67 3,11 3,45 3,78 1 
-24  2,56 2,89 3,22 3,56 2 
-81 
-24 1,11 1,45 1,78 2,11 3 
-24  1,02 1,33 1,67 2,00 4 
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14.5      (  ) 




3/ ,  




ь ь  
6 5 4 
-100 
5 14,11 16,89 21,22 
2,00 
1 
10 13,44 16,22 20,11 2 
25 12,78 15,33 19,11 3 
50 10,89 12,89 16,33 4 
-75 
5 12,55 15,11 18,89 
2,11 
5 
10 12,11 14,44 18,44 6 
25 11,00 13,22 16,55 7 
50 9,67 11,67 14,55 8 
      
15   
15.1      
   
 15.1 -      ,    





ь   
0,65 0,8 
 ( )  




  4,00 2,78 1 
1.     
 
2.    
  
3.     
      
 10 
 15   4,89 3,22 2 
 15   5,67 3,89 3 
     
1.     
 
2.    
    





  1,22 1,00 4 
   
1.     
 
2.    





  1,56 1,33 5 
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15.2        
     100 2  – 2,56 
 
15.3   ь -   
 15.2 -       1  
   ,     
  
-202 
 1,6 0,22 0,33 1 
 1,6  2,0 0,22 0,44 2 
-204 
 1,6 0,33 0,44 3 
 1,6  2,0 0,33 0,56 4 
-303, -305  1,6 0,89 1,11 5  1,6  2,0 1,00 1,33 6 
    
 
16     
16.1      
 16.1 -      1   










1 2 3 4 5 
-302  0,40 -65  50 (36,8) 0,56 1 
-302  ( -3311 ) 0,40 -65  50 (36,8) 0,56 2 
-302  0,40 -65  50 (36,8) 0,56 3 
-304 0,40 -48  50 (36,8) 2,67 4 
-304  0,40 -48  50 (36,8) 2,67 5 
-304  0,40 -65  50 (36,8) 2,56 6 
-304  0,40 -65  50 (36,8) 2,56 7 
-304  0,40 -65  50 (36,8) 2,56 8 
-3311  0,40 -65  50 (36,8) 2,56 9 
-3311  0,40 -65  50 (36,8) 2,56 10 
-3311 0,40 -48  50 (36,8) 0,56 11 
-3311  0,40 -65  50 (36,8) 0,56 12 
-3311  0,40 -65  50 (36,8) 0,56 13 
-3322 0,50 -14 75 (55,2) 0,67 14 
-3322  0,50 -14 75 (55,2) 0,67 15 
-3322  0,50 -14 75 (55,2) 0,67 16 
-5015  0,50 -14  80 (58,8) 3,56 17 
-3 0,50 -14 75 (55,2) 3,56 18 
-3  0,50 -60  60 (44,1) 2,56 19 
-110 0,50  112 (82,4) 1,00 20 
   
 
 
 33-6.4-01-2001  . 59 
  16.1 
1 2 3 4 5  
-114 0,50  112 (82,4) 1,00 21 
-4121 0,65 -01  130 (95,6) 5,89 22 
-4121  0,65 -01  130 (95,6) 5,89 23 
-4121  0,65 -01  130 (95,6) 5,89 24 
-4321 0,65 -15  80 (58,8) 0,78 25 
-602 0,65 -110 75 (55,2) 0,67 26 
-652 0,65 -108-1 82 (60,3) 3,56 27 
-652  0,65 -108-1 82 (60,3) 3,56 28 
-652  ( -4111 ) 0,65 -108-1 82 (60,3) 3,56 29 
-606  -400/  110 (80,9) 1,22 30 
-71 ( -4221) 1,00 -01  130 (95,6) 13,01 31 
-10011 1,00 -108 108 (79,4) 9,23 32 
-10011  1,00 -108 108 (79,4) 9,23 33 
-10011  1,00 -108 108 (79,4) 9,23 34 
-10011  ( -5111 ) 1,00 -108 108 (79,4) 9,23 35 
-1252  ( -6112 ) 1,25 -238  170 (125,0) 12,68 36 
-5122 1,60 -238  170 (125,0) 12,68 37 
-2505 -1 2,50 -12  300 (220,7) 23,02 38 
-3221 0,40 -240 75 (55,2) 3,67 39 
-3211 1 0,40 -65  50 (36,8) 2,56 40 
-153 0,15 -48  50 (36,8) 1,00 41 
-2621 0,25 -50  55 (40,5) 0,56 42 
-2621  0,25 -65  60 (44,1) 0,56 43 
   
 
16.2      
 16.2 -      1   
    ь 
 
ь  











-208  -160 160 (117,7) 2,12 2 
-252 -01  110 (80,9) 1,56 3 
   
 
16.3     
 16.3 -      1   











-241 ( -6) -75 54 (39,7) -54 0,78 1 
-105 ( -105) -100 108 (79,4) -108 1,34 2 
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16.4   
 16.4 -      1   
    ь  
ь  
ь, 




-99  -41 90 (66,2) 0,78 1 
-122-1 -01  135 (99,3) 1,11 2 
-143 -108 108 (79,4) 0,89 3 
   
 
16.5     
 16.5 -      1   

















-569 3 -75 2 -14 75 (55,2) 1,56 1 
-30 ( -541 ) 3 -74 -14 75 (55,2) 1,56 2 
-87-1 4,5 -150  -62 162 (119,2) 2,78 3 
-111 ( -697) 4,5 -4 -2 -01  130 (95,6) 2,45 4 
-20  7 -130 -160 160 (117,7) 2,56 5 
-20 ( -493) 7 -100 -108 108 (79,4) 1,89 6 
-20 ( -498 ) 7 -1 
-130 
-160 160 (117,7) 2,56 7 
-374 7 -100  -108 108 (79,4) 1,89 8 
-498 7  -240  300 (220,6) 2,78 9 
-498  7 -100  -108 108 (79,4) 1,89 10 
-12 ( -374 ) 7 -100  -108 108 (79,4) 1,89 11 
-11 ( -357 ) 8 -5298 -206  205 (150,8) 1,22 12 
-11  ( -357 ) 8 -546  -238  215 (158,1) 1,22 13 
-74 8 -702 -238  215 (158,1) 1,22 14 
-20  8 -701 -240 360 (264,8) 2,00 15 
-77  8 -130 -160 160 (117,7) 2,56 16 
-357  9 -5298 -206  205 (150,8) 1,22 17 
-567 10 -546 -238 240 (176,5) 1,33 18 
-13 ( -392) 15 -531 -240 360 (264,8) 2,00 19 
-115 15 -5312 -240 2 360 
(2 264,8) 
3,89 20 
-149 8 -701 -240  300 (220) 1,67 21 
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16.6    ь  
 16.6 -      1   
















-259 3 -75 -14 75 (55,2) 1,45 1 
-271 3 -75 -14 75 (55,2) 1,45 2 
-42 ( -606)  -75 - 2 -14 75 (55,2) 1,45 3 
-43 ( -607) 3 -75  -14 75 (55,2) 1,45 4 
-48 5 -702 -238  215 (158,1) 2,22 5 
-101 5,5 -4 - 1 -01  130 (95,6) 2,34 6 
-271  6 -100  -108 108 (79,4) 1,78 7 
-17 ( -492 ) 6 -100  -108 108 (79,4) 1,78 8 
-18 ( -493) 6 -100  -108 108 (79,4) 1,78 9 
-494  6 -100  -108 108 (79,4) 1,78 10 
-681 6 -100  -108 108 (79,4) 1,78 11 
-53 ( -686) 6 -100  -108 108 (79,4) 1,78 12 
-54 ( -687) 6 -100  -108 108 (79,4) 1,78 13 
-494  6 -100  -108 108 (79,4) 1,78 14 
-27  ( -532 ) 6...10 -130 -160 160 (117,7) 2,56 15 
-28 6...10 -130 -160 160 (117,7) 2,56 16 
-31  6...10 -130 -160 160 (117,7) 2,56 17 
-102  6...10 -130 -160 160 (117,7) 2,56 18 
-109 6...10 -130 -160 160 (117,7) 2,56 19 
-110, -110  6...10 -130 -160 160 (117,7) 2,56 20 
-110  6...10 -130 -160 160 (117,7) 2,56 21 
-116  6...10 -130 -160 160 (117,7) 2,56 22 
-120 6...10 -130 -160 160 (117,7) 2,56 23 
-687  6...10 -130 -160 160 (117,7) 2,56 24 
-21  6...10 -130  -160  140 (103,0) 2,24 25 
-21 6...10 -130 -160 160 (117,7) 2,56 26 
-24  ( -521 ) 15 -180 -180 180 (132,4) 2,34 27 
-35 ( -575 ) 15 -180 -180 180 (132,4) 2,34 28 
-575  15 -180 -180 180 (132,4) 2,34 29 
-9  25 -250 -30  300 (220,6) 2,78 30 
-34 ( -572) 25 -250 -30  300 (220,6) 2,78 31 
-118 25 -250 -30  300 (220,6) 2,78 32 
-118 25 -250 -31 330 (242,7) 3,11 33 
-94  35 -330 -300 300 (220,6) 3,67 34 
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16.7     
 16.7 -      1   
















-48   -144 60 (44,1) 1,22 1 
-1,4 3 -74 -14 75 (55,2) 2,56 2 
-1,5 3 -75 -14 75 (55,2) 2,56 3 
   
 
16.8     
 16.8 -      1   
















1 2 3 4 5 6  
-100 6 -100  -108 108 (79,4) 1,89 1 
-4-35 3 -75  -41 90 (66,2) 1,78 2 
-5-35 6 -100  -108 108 (79,4) 1,89 3 
-6-35 3 -75  -41 90 (66,2) 1,78 4 
-3-45 3 -75  -41 90 (66,2) 1,78 5 
-3-45 6 -100  -108 108 (79,4) 1,89 6 
-7-40 5 -701 -240  300 (220,6) 4,45 7 
-75 6 -100  -108 108 (79,4) 1,89 8 
-5-35 3 -75  -41 90 (66,2) 1,78 9 
-5-40 3 -150  -62 165 (121,4) 2,78 10 
-4-35 3 -150  -62 165 (121,4) 2,78 11 
-4-35 3 -150  -62 165 (121,4) 2,78 12 
-3-35 1,4 -80 -240 75 (55,2) 1,45 13 
-4-35 3 -75 -41 90 (66,2) 1,78 14 
-6-35 3 -150  -62 165 (121,4) 2,78 15 
-6-35 3 -150  -62 165 (121,4) 2,78 16 
-7-35 5 -700  -238  215 (158,1) 3,22 17 
-40 4 -4  -01  130 (95,6) 2,45 18 
-8-35 6 -100  -108 108 (79,4) 1,89 19 
-4-35 3 -75  -41 90 (66,2) 1,78 20 
-3-35 1,4 -80 -240 75 (55,2) 1,45 21 
-4-35 3 -75  -41 90 (66,2) 1,78 22 
-6-35 6 -100  -108 108 (79,4) 1,89 23 
-8-35 6 -100  -108 108 (79,4) 1,89 24 
-50 6 -100  -108 108 (79,4) 1,89 25 
-9-35 5 -700  -238  215 (158,1) 3,22 26 
-3-35 4 -4  -01  130 (95,6) 2,45 27 
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  16.8 
1 2 3 4 5 6  
-4-40 4 -4  -01  130 (95,6) 2,56 28 
-5-35 3 -75 -41 90 (66,2) 1,78 29 
-9-35 5 -700  -238  215 (158,1) 3,22 30 
-75 6 -100  -108 108 (79,4) 1,89 31 
-75 3 -75  -41 90 (66,2) 1,78 32 
-2-75 6...10 -130 -160 160 (117,7) 2,67 33 
   
 
16.9     
 16.9 -      1   
















-2,5 3 -75  -41 90 (66,2) 1,78 1 
-2,2 3 -75  -41 90 (66,2) 1,78 2 
-2,2 3 -75 -14 75 (55,2) 1,56 3 
-2,5 3 -75 -14  75 (55,2) 1,56 4 
-3,0 5 -700  -238  215 (158,1) 3,22 5 
-3,0 3 -75 -14  75 (55,2) 1,56 6 
-3,0 6 -100  -108 108 (79,4) 1,89 7 
-3,0 3 -75  -41 90 (66,2) 1,78 8 
-3,0 5 -701 -240  300 (220,6) 4,45 9 
-7,0 5 -700  -238  215 (158,1) 3,22 10 
-7,0 3 -150  -62 165 (121,4) 2,78 11 
-10 5 -700  -238  215 (158,1) 3,22 12 
-1,0 3 -150  -62 165 (121,4) 2,78 13 
-1,0 4 -4  -01  130 (95,6) 2,33 14 
-1 6 -100  -108 108 (79,4) 1,89 15 
-3 6...10 -130 -160 160 (117,7) 2,67 16 
-1500 3 -75  -41 90 (66,2) 1,78 17 
-7 3 -150  -62 165 (121,4) 2,78 18 
-10 5 -700  -238  215 (158,1) 3,22 19 
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17        
    
     
   ,    : 
―    ‖ (   ’  ), ―  ‖ 
(          
   1,5 ), ― ‖ (     -
       1,5  10 ); 
          
 10  28   . 
          
    (   ’    
,     -  , 
  ) є       
( , , ,    ( ),     
   ),       
. 
         
       .  
   2-3%  ’є   . 
 
Г  1 З      1,5    
     ,     
 “ ” 
    1,5       
 ,   , , .  100 2: 
1-1   (  100 .); 
1-2   (  100  200 .); 
1-3   (  200 .). 
 ,  ,   , , .  100 2: 
1-4   (  100 .); 
1-5   (  100  200 .); 
1-6   (  200 .). 
    1,5        
,   , , .  100 2: 
1-7   (  100 .); 
1-8   (  100  200 .); 
1-9   (  200 .). 
 ,  ,   , , .  100 2: 
1-10  (  100 .); 
1-11  (  100  200 .); 
1-12  (  200 .). 
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 17.1 -   ь    “ ”  
“ ь”  1,8...2,2 . .    100 2 
(  1,   1  6) 
    
  
  ,  
      
1–1 1–2 1–3 1–4 1–5 1–6 
0,90 0,14 0,29 0,07 0,12 0,22 1 
      
 17.2 -   ь    “ ”  
“ ь”  1,8...2,2 . .    100 2 
(  1,   7  12) 
    
  
  ,  
      
1–7 1–8 1–9 1–10 1–11 1–12 
0,10 0,20 0,32 0,08 0,13 0,24 1 
      
 
Г  2 З        
 1,5  10      ,    
  “ ” ( ) 
     1,5  10     
   ,   , , .  100 2:  
2-1               (  100 .);  
2-2               (  100  200 .);  
2-3               (  200 .). 
 ,  ,   , , .  100 2: 
2-4   (  100 .); 
2-5   (  100  200 .); 
2-6   (  200 .). 
     1,5  10      
  ,   , , .  100 2: 
2-7   (  100 .); 
2-8   (  100  200 .); 
2-9   (  200 .). 
 ,  ,   , , ,  100 2: 
2-10  (  100 .); 
2-11  (  100  200 .); 
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 17.3 -   ь    “ ”  
“ ь”  1,8...2,2 . .    100 2 
(  2,   1  6) 
    
  
  ,  
      
2–1 2–2 2–3 2–4 2–5 2–6 
0,30 0,42 0,54 0,25 0,31 0,41 1 
      
 17.4 -   ь    “ ”  
“ ь”  1,8...2,2 . .    100 2 
(  2,   7  12) 
    
  
  ,  
      
2–7 2–8 2–9 2–10 2–11 2–12 
0,33 0,46 0,59 0,28 0,33 0,44 1 
      
 
Г  3 З  -   (   
 )      1,5  
10      ,     
 “ ” ( ) 
 -     1,5  10   
,  , , .  100 2: 
3-1   (  30 .); 
3-2   (  30  100 .); 
3-3   (  100 .). 
 ,  ,  , , .  100 2: 
3-4   (  30 ,); 
3-5   (  30  100 .); 
3-6   (  100 .). 
 17.5 -   ь    “ ”  
“ ь”  1,8...2,2 . .    100 2 
(  3,   1  6) 
 ,  
  
 ,  
      
3–1 3–2 3–3 3–4 3–5 3–6 
0,50 0,72 1,30 0,35 0,54 0,98 1 
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Г  4 О  ,      ’   
    “    ” 
   ’  ,  : 
4-1   (  30%); 
4-2   (  30  60%); 
4-3   (  60%). 
 , ,  : 
4-4   (  30%); 
4-5   (  30  60%); 
4-6   (  60%). 
 17.6 -   ь    “ ”  
“ ь”  1,8...2,2 . .    100 2 
(  4,   1  6) 
 ,  
  
  
      
4–1 4–2 4–3 4–4 4–5 4–6 
0,25 0,30 0,40 0,18 0,25 0,30 1 
      
Г  5 О  ,       
     “ ” 
    ,  : 
5-1   (  30% ); 
5-2   (30-60% ); 
5-3   (  60% ). 
 , ,  : 
5-4   (  30% ); 
5-5   (30-60% ); 
5-6   (  60% ). 
 17.7 -   ь   “ ”  “ ь” 
 1,8...2,2 . .    100 2 
(  5,   1  6) 
 ,  
  
  
      
5–1 5–2 5–3 5–4 5–5 5–6 
0,19 0,27 0,34 0,15 0,23 0,26 1 
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Г  6 З        ( )  
   ( )   : 
6-1   10  20   ; 
6-2   20  28   . 
   ; 
6-3   10  20   ; 
6-4   20  28   . 
 17.8 -   ь    2,6...3,7 . . 
   10 .  (  6,   1  4) 
 ,  
  
  
 10  20  20  28  10  20  20  28 
6-1 6-2 6-3 6-4 
2,4 2,7 2,0 2,3 1 
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18         
     
 33-3.4.09.87 
 18.1 -   ,         (   ) 
    ь  






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1   Є   ( 3)  
-302  0,4  % 1,51 0,78 2,41 0,62 0,11 — 1,50 — 1 
-302  0,4  % 1,64 0,47 1,70 1,60 0,11 — 1,09 — 2 
-304  ( -3211 )  
-304  ( -3211 ) 0,4  % 1,64 — 1,09 0,979 0,11 — 0,9 — 3 
-3111   -3111  0,4  % 1,64 — 2,2 0,70 0,111 — 2,01 — 4 
-3311 , -3311   
-3311  0,4  % 1,64 1,27 2,84 1,05 0,111 — 2,57 — 5 






-3322 0,5  % 2,36 10,46 1,42 1,93 — — 1,25 — 6 
-3322  0,5  % 1,96 10,465 1,68 1,95 — — 1,35 — 7 
-3322  0,5  % 1,94 5,5 0,37 2,62 — — 0,095 0,007 8 
-5015 , -5015 0,5  % 2,35 9,53 0,06 5,74 — — 4,21 — 9 
-3   -3 0,5  % 2,06 0,01 0,30 2,21 — — 0,15 — 10 
-652   -652, -652  
( -4111 ), -652  0,65  % 3,41 — 0,003 1,174 1,05 2,44 0,44 0,03 11 
-4111  0,65  % 2,60 — 0,45 1,97 0,09 — 0,32 — 12 
-4121 , -4121 0,65  % 2,33 9,53 0,349 2,42 — — 0,23 0,069 13 
-4121  0,65  % 1,6 2,13 1,36 0,96 — — 0,12 0,26 14 
-4321, -4321  0,65  % 3,77 5,88 — 4,71 0,0002 — 0,59 — 15 








  18.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  






-71 1,0  % 2,5 1,78 0,67 1,10 — — 0,67 — 16 
-10011 , -10011 , 
-10011, -10011 , 
-10011  
1,0  % 2,68 0,30 0,24 2,98 0,09 1,29 0,34 — 17 
-10011 , -5111  1,0  % 2,19 — 0,17 2,402 0,14 1,59 0,16 — 18 
-5111, -5111 , 
-5111  1,0  % 2,27 0,32 0,23 2,229 0,064 0,998 0,05 — 19 
-5122, -5122  1,6  % 2,11 5,96 0,52 2,36 — — 1,15 — 20 
2    
 
 






-2621   -2621, 







-252, -252    % 2,72 2,56 0,31 0,93 0,01 — 2,04 — 22 
-165, -165    % 2,59 7,23 4,23 0,31 — — 1,23 — 23 
-208 , -208    % 2,63 3,23 3,1 0,35 0,0009 — 0,62 0,075 24 
-208    % 2,63 3,23 3,07 0,98 0,0009 — 0,62 0,075 25 
     
-206   % 4,18 1,68 3,827 1,28 0,00009 — 2,67 — 26 
-208 h B=2,0 (0,8...2,0) 
  -701, 
-130 
 % 3,03 0,50 0,2 0,53 — — 1,28 — 27 
-223  -224, -204 h B=2,0 1,5  % 3,56 1,20 3,32 1,34 0,001 — 0,54 0,12 28 
-253    % 4,12 2,97 — 0,459 — — 0,07 — 29 
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       є   
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  18.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 





-202 , -202   % 4,506 — — 2,289 — — 3,19 — 31 
-202    % 5,328 0,232 — 2,197 — — 2,8 — 32 
-406, -406    % 6,2 2,8 1,6 1,11 0,001 — 1,17 — 33 
-4   % 4,45 0,26 2,88 0,22 0,001 — 0,91 — 34 
-5   -4  % 6,02 — 3,60 0,21 0,001 — 1,05 — 35 
-12   % 8,11 0,59 0,273 0,056  — 1,34 — 36 
-659  h B=4,5 0,64  % 4,12 0,16 3,65 2,16 0,0002 — 1,20 0,02 37 
-206 h B=2,0 0,6  % 4,40 2,12 2,98 1,42 0,002 — 0,78 0,15 38 
5  (  
  ) 
   
 1,4  
 
 
-29 ( -535)   -74- 2  % 1,69 — 0,39 0,02 0,001 — 0,15 0,00004 39 
-42 ( -606), -42    -75- -2  % 2,50 — 0,70 0,02 — — 0,50 0,001 40 
   6    
-54 ( -687), -493     
-100   % 3,71 — 0,92 0,29 0,0001 — 0,74 0,19 41 
-18 ( -493), 
-54  ( -687 ) 
   
-100   % 3,31 — 0,73 0,37 0,0001 — 0,9 0,14 42 
   6...10    
-27  ( -532 ), 
-27 ( -532), 
-28 ( -533), 
-101-4, -110- , 
-109, -110 , 
-116 , -116 , 
-116 , -31 , 
-21 ( -694), 
-117, -120 
   
-130   % 3,62 — 0,53 0,26 0,001 — 0,43 — 43 
       є   
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  18.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
-21 ( є -
) 
  -130 -1  % 2,4 — 0,39 0,12 0,001 — 0,15 0,07 44 
   25    
-34, -34  ( -2575 ), 
-384 , -126 , -572-2 
   
-250   % 3,4 2,2 — 0,04 — — 0,40 — 45 
6     




-33  3,0   
-75 - 2  % 1,6 — 0,270 0,6 — — 0,184 — 46 
-33 ( -569) 3,0   
-74 2  % 4,118 — 0,380 0,037 — — 1,532 — 47 
-111 ( -697), -111  4,5   
-4 2  % 3,87 — 0,233 1,008 — — 0,06 — 48 
-87-1 4,5  
  
-150  
 % 3,0 0,57 0,349 0,810 — — 0,11 — 49 






-20 ( -498) 7,0   
-100   % 4,01 — 0,990 0,891 0,0002 — 0,265 0,029 50 
-20  7,0   
-130   % 3,28 — 1,21 0,90 0,0002 — 0,265 0,029 51 
-20  ( -498 ) 7,0   
-130.1.   % 3,13 — 0,63 0,25 — — 0,24 0,10 52 
-77 8,0   
-130.1.   % 3,13 — 0,55 0,15 0,001 — 0,24 0,10 53 
-79 16,0   
-330 
 % 1,465 2,20 — 0,080 — — 0,508 — 54 
    




       є   
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  18.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
-11 ( -375 ) 8,0   
 -529   % 2,46 — 0,045 0,140 — — 0,127 — 55 
  -529   
 -11 
( -357 ) 
 % 3,2 — 0,4 0,3 0,1 — — — 56 
 -― ‖ 
-130   
 -11 
( -357 ) 
 % 1,917 — 0,36 0,008 0,0007 — 0,16 0,065 57 
-11  ( -357 ) 8,0   
 -546   % 1,499 1,97 3,87 0,306 — — 1,31 — 58 
 -― ‖ 
-250  
 -11  
( -357 ) 
 % 2,23 0,655 — 0,076 — — 0,219 — 59 
    




-567 10,0   
 -546 
300 . . 
 % 5,005 1,115 2,311 0,42 — — 0,735 — 60 
 -― ‖ 
-250  
 -567 
 % 2,23 0,655 — 0,076 — — 0,219 — 61 
    
є  15 3 
 
 
-12 ( -392) 15,0   
 -531 
360 . . 
 % 5,005 1,115 2,311 0,42 — — 0,735 — 62 
       є   
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  18.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 -― ‖ 
-250  -
 -13 ( -392) 
 % 2,23 0,655 — 0,076 — — 0,219 — 63 
-115 15,0   
 -531 
360 . .+360 . . 
 % 5,0 2 3,47 0,84 0,363 0,447 — 0,558 — 64 
 -― ‖ 
-250  
 -115 
 % 2,23 0,655 — 0,076 — — 0,219 — 65 
7     
-1 ( -20 )  -100   % 5,60 — 0,616 0,10 0,00008 — 0,650 0,13 66 
-6 ( -241 )   -74  % 2,4 — 0,52 0,046 — — 0,17 — 67 
-105.3   -150   % 3,56 0,764 0,433 1,46 — — 0,13 — 68 
8      
-99, -99-1-2, 
-99-1-4 
  90 . . 
-41 
 % 5,61 — 1,28 0,93 — — 0,947 — 69 
-99 , -99 -1-2, 
-99 -1-4 
  90 . . 
-41 
 % 5,61 1,5 0,99 0,93 — — 1,09 — 70 
-99-2-2, -99-2-4   60 . . 
-60   % 4,93 — 1,78 1,24 — — 1,21 — 71 
     
-31  ( -557 ), 
-31 ( -557), -31  ( -557),  
-31-1 ( -557-1) 
  135 . . 
-01   % 2,55 2,036 0,738 0,515 0,198 — 0,508 — 72 
-31-2   135 . . 
-01   % 5,561 2,422 0,738 0,515 0,198 — 0,832 — 73 
-122-1, -122-1-3, 
-122-1-4, -122 -1, 
-122 -4, -122 -5, 
-122 -9, -122 -10, 
-122 -11 
  135 . . 
-01  
   
 
 % 4,94 — 0,217 1,06 — — 0,504 — 74 
       є   
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  18.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
-122, -122-0-3, 
-122-0-4, -122 -2, 
-122 -3, -122 -6, 
-122 -7, -122 -8 
  135 . . 
-01  
  
 % 4,96 2,016 0,217 1,06 — — 0,504 — 75 
-31  ( -557 )   108 . . 
-108 
 % 4,002 — 0,214 0,84 0,0025 — 0,76 0,04 76 
-143-1   135 . . 
-01   % 5,561 2,422 0,738 0,515 0,198 — 0,832 — 77 
     
-98 ( -395 )   250 . . 
116-250- - 2/ 3  % 3,64 0,17 1,60 0,158 — — 0,213 — 78 
9     
-267    2-  
 -
100  
 % 2,79 — 1,13 0,43 0,13 — 0,81 0,24 79 
-716, -12, -18   
-100   % 4,21 — 0,13 0,46 0,0005 — 1,16 0,23 80 
-16   
-130. .3  % 3,24 — 0,61 0,15 0,001 — 0,25 0,10 81 
    
-23, -17, -7     
-75 -   % 3,48 — 0,87 0,02 — — 0,23 0,001 82 
 -16    
-130  
h B=3,0 (0,6...2,0) 
 % 3,60 1,95 2,23 0,54 0,002 — 0,60 0,10 83 
-  
-125 
   
-130 -3  % 4,33 — 1,4 0,18 0,001 — 0,33 0,12 84 








   
-130   % 3,75 3,68 2,94 0,89 — — 1,03 0,007 85 
       є   
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  18.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
-11 120,0 
 -6, 
150 . . -60 , 
60 .  
 % 2,77 0,67 0,35 0,01 — — 0,09 0,30 86 
8  80,0 
 -6, 
150 . . 
 % 2,77 0,67 0,35 0,01 — — 0,09 0,30 87 
8 -3  90,0 
 -6, 
150 . . 
 % 2,77 0,67 0,35 0,01 — — 0,09 0,30 88 
-8  80,0 
 -6, 
150 . . 
 % 2,77 0,67 0,35 0,01 — — 0,09 0,30 89 
       є   
 
 18.2 -   ,       ,  ь - ь , 
  ь   (   )     ь  































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1  (  
  )   ( )  
-8  ( - ) 3    -
 -75 - 2  % 2,55 — 0,41 0,07 — — 0,177 — 1 
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-8 (  
 
) 
6...10    
 
-130.1. -3 
 % 2,90 — 0,48 0,16 0,001 — 0,21 0,09 2 
       є   
 
  18.2 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
( -695 ) -2  
( - ) 
6    -
 -100   % 3,30 — 0,70 0,12 0,0001 — 0,44 0,15 3 
2  (  
  ) 
  
 
-24 0,5    
 
-130.1. -1 
 % 2,80 — 0,45 0,15 0,001 — 0,22 0,10 4 
-43 (   
 ) 




 % 2,62 0,01 0,78 0,24 — — 0,44 0,71 5 
-13 (  
) 
0,65...1,0    
 
-71 
 % 2,5 6,91 1,21 2,33 — — 1,32 — 6 





-9 , -1,0    
-250   % 2,20 0,66 — 0,046 — — 0,02 — 7 
-26 , -1,2, -1-40, 
-000, -61, -62, 
-6,5, -1, -210 , 
-116  
   
-130.1. -1  % 2,18 — 0,12 0,07 0,0007 — 0,16 0,07 8 
-65-2, -1,2, -65-25, 
-21, -0,1, -26 , 
-0,6, -61, -60, 
-102 , -1 
   
-100   % 2,65 — 0,566 0,08 0,0006 — 0,61 0,13 9 
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-101, -65-2,5    
-75 
 % 4,04 — 0,53 0,035 — — 0,20 — 10 
4     
-602  (   
 -130.1. )   6...10   % 3,40 — 0,70 0,22 0,001 — 0,28 0,10 11 
       є   
  18.2 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
5     
  
(  , 
   







,   
) 
 
     ( . 18.3),   
є   . 
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 18.3 -   ,        (   )    
 ь  































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1     2,5   
-54 , -54 - 1, -54 -
2 
2,5   % 1,83 0,03 1,56 0,21 — — 0,2 — 1 
   3    
-75, -75- 1, 
-75- 2, -75- 4 3   % 2,29 — 0,51 0,022 — — 0,2 — 2 
-75- 3 3   % 1,64 — 0,51 0,022 — — 0,2 — 3 
-75 , -75 - 1, -
75 - 2, -75 - 4 3   % 2,25 — 0,65 0,0402 — — 0,095 — 4 
-75  3   % 2,8 — 1,0 0,3 — — 0,333 — 5 
-75  3   % 2,8 — 1,0 0,3 — — 0,333 — 6 
-75 , -75 - 2, 
-75 - 4 3   % 2,63 — 0,53 0,00527 — — 0,333 — 7 
-75 - 3 3   % 2,04 — 0,53 0,00527 — — 0,333 — 8 
-75 - 4 3   % 2,7 — 1,0 0,02 — — 0,333 — 9 
-75 - 2, -75 - 4 3   % 2,9 — 1,0 0,3 — — 0,333 — 10 
-74 3   % 2,08 — 0,44 0,005 0,00005 — 0,12 — 11 
-150 3   % 3,94 0,005 0,3 0,05 — — 0,08 — 12 
   6    
-100 , -100 -2 6   % 2,54 — 0,62 0,08 0,0001 — 0,61 0,13 13 
-100 , -100 -1, 
-100 , -100 -1, 
-100 -6 
6   % 3,31 — 0,62 0,08 0,0001 — 0,65 0,13 14 
       є   
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  18.3 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
-1000 , -100- -1, 
-100- -2 




6   % 3,27 — 0,48 0,08 0,0001 — 0,61 0,096 16 
   6...10    
-130  6...10   % 1,93 — 0,36 0,08 0,001 — 0,16 0,07 17 
-130 1. -1, -130 .1. , 
-130 .1. -2, -130 .1. -3 6...10   % 2,363 — 0,36 0,08 0,0007 — 0,16 0,065 18 
-130  6...10   % 2,07 — 0,41 0,08 0,001 — 0,17 0,07 18 
-130 -1, -130 -3, 
-130 -5 6...10   % 2,56 — 0,41 0,08 0,001 — 0,17 0,07 20 
   25    
-250  25   % 2,11 0,6 — 0,073 — — 0,019 — 21 
   35    
-330 35   % 1,14 1,45 — 0,004 — — 0,17 — 22 
2     0,5    
-25  0,5   % 2,09 0,074 0,58 0,02 — — 0,46 — 23 
-16  0,5   % 2,22 0,08 1,94 0,13 — — 0,59 — 24 
   0,9    
-40 0,9   % 4,803 0,07 0,98 0,03 — — 0,6 — 25 
-40  0,9   % 4,97 0,07 1,22 0,02 — — 0,6 — 26 
-40  0,9   % 3,5 — 1,17 0,008 — — 0,5 — 27 
-40 , -40  0,9   % 3,5 — 0,94 0,07 — — 0,5 — 28 
   1,4    
-80  1,4   % 2,4 0,07 0,9 0,03 — — 0,25 — 29 
-50, -50 , -
52, -52  1,4   % 1,9 — 0,07 0,03 — — 0,32 — 30 
-6  1,4   % 2,71 — 1,46 0,12 — — 0,39 — 31 
-82, -82  1,4   % 2,4 0,07 0,95 0,01 — — 0,27 — 32 
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       є   
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  18.3 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
-80 1,4   % 2,4 — 0,9 0,03 — — 0,25 — 33 
   3    
-150  3   % 3,96 0,04 0,6 0,05 — 0,4 0,11 — 34 
   5    
-700  5   % 2,66 — 0,238 0,02 — — 0,34 — 35 
-701 5   % 1,92 — 0,082 0,0126 — — 0,310 — 36 
       є   
 
 18.4 -   ,         (   ) 
    ь  































-302  3    -
 -66  % 1,05 3,36 1,09 0,34 — — — 0,26 1 
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 18.5 -   ,         ь -
ь   (   )     ь  































1      
-53  5   % 2,75 — 0,96 0,42 0,13 — 0,32 0,12 1 
2      
-4361  16   % 1,52 3,1 1,83 0,72 0,00003 0,05 0,26 — 2 
-4362   % 1,51 2,74 3,21 0,39 0,17 2,16 0,94 — 3 
3        
-10   % 3,92 0,15 2,26 1,39 0,002 — 0,45 0,11 4 
4  
 
   
-6    % 1,75 3,6 1,12 0,43 0,00004 — 0,54 — 5 
-18   % 1,77 1,2 0,25 0,52 — 3,2 1,48 — 6 





 4045    % 2,20 3,98 1,45 1,00 — — 0,08 0,54 8 
4014. 4014    % 2,28 5,29 1,44 0,70 — — 0,08 0,67 9 
 -63   % 3,60 1,44 0,38 0,05 — 0,08 0,56 0,002 10 
   
 -5473 25   % 1,99 8,65 5,70 0,61 0,04 — 2,36 — 11 
       є   
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 18.6 -   ,        ь   (  
 )     ь  































1      
-300 1 250   % 5,42 — — — — — 0,33 — 1 
-300-7 1 315   % 3,38 — — 0,004 — — 0,18 — 2 
-304-303   % 4,4 — — 1,1 — — — — 3 
-500- 1   % 5,3 — — 0,02 — — — — 4 
       є   
 18.7 -   ,          (   
)     ь  































1    ( )  
-120/30 80...175 /   % 2,12 — — 0,8 — — 0,40 — 1 
-50/80 30...140 /   % 2,12 — 0,09 0,025 — — 0,40 — 2 
-240/30 160...340 /   % 1,26 — 0,17 0,04 — — 0,17 — 3 
-240/30 200...322 /   % 1,26 — 0,04 0,05 — — 0,13 — 4 
-300/7 210...330 /   % 1,26 — 0,07 0,04 — — 0,09 — 5 
-250/18   % 1,5 — — 0,2 — — — — 6 
-500/10 0,545...0,705 /   % 1,43 — 0,10 0,009 — — 0,16 — 7 
-200/5 125...230 /   % 1,36 0,47 1,17 0,31 — — 0,25 — 8 
-120/30 80...175 /   % 2,14 —  0,04 — — 0,40 — 9 
       є   
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 18.8 -   ,        (   )     
ь  





































-5,25  5,25  % 2,0 — 0,44 0,012 1,3 — 0,24 — 1 




-5,25 5,25  % 2,010 — 0,15 0,02 0,96 — 0,06 — 2 
-5 5,0  % 1,63 — — 0,06 — 0,16 0,06 — 3 
       є  
 18.9 -   ,         (   )  
   ь  
































100-7400-   100   % 1,94 — — 0,01 — — 0,13 — 1 
       є   
 18.10 -   ,         (   ) 
    ь   
































 ― - ‖   
-238   % 1,43 — 0,3 0,013 — — 0,3 — 1 
       є   
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